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Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 







Amhrózy Béla b. 
Ambrózy György b. 
Ambrózy Gyula b. 
Ambrózy Lajos b. 
Andrásy Aladár gr. 
Andrásy György gr. 
Andrásy Gyula gr. 
Andrásy Manó gr. 
Apor Sándor b. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Apponyi Lajos gr. 
Ásbóth Ede.















Bárczay József ifj. 
Bárczay Ödön.
Barkóczy János gr. 
Bartakovics Auguszt. 
Bartal György ifj. 
Batizfalvi István. 
Batthyány Arthur gr. 
Batthyány Ferencz gr. 
Batthyány Fülöp hg. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány Gusztáv gr. id. 
Batthyány István gr. ifj. 
Batthyány József gr.
Batthyány László gr. 
Batthyány László gr. itj. 
Batthyány Ödön gr. 










Berchtold Antal gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Richard gr. 
Bórczy Károly.





Bethlen Ferencz gr. 
Bethlen József gr.























Bolza Péter gr. 





Brenner Ágoston gr. 





Cebrián László gr. 
Chotek Otto gr. 
Ohotek Rudolf gr. 
Clark Ad ám.
Csáky Béla gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csapó Vilmos. 
Csávosy Ignácz. 
















Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr 
Degenfeld Imre gr. 
Degenfeld Pál gr. 
Degré Alajos. 
Dessewffy Emil gr. 
Dessewffy Gyula. 
Dessewffy Gyula gr. 




















Erdődy Sándor gr. 
Ernuszt Imre.
Esterházy Antal gr. ifj. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Mihály gr. ifj. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Miklós gr. 
Esterházy Pál gr. 
Esterházy Pál hg. 








Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Bála gr. 
Festetics Géza gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Leo gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Taszilo gr. 
Fiáth Ferencz b. 
Forgácli Antal gr. 
Forgách Gyula gr. 
Forgácli István gr. 
Forgách Jenő gr. 

















Gerliczy Bódog b. 


















Haller Sándor gr. 
Hammerstein Frigyes b. 
Hanzély Ferencz.
Hanzóly László. 






















Horváth László (sz.györgyj). 
Horváth Sándor b.
Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady Imre gr.
Hunyady József gr.








































Karátsonyi Gvido gr. 
Karátsonyi László id. 
Karátsonyi László ifj 
Kárász Géza.
Kárász Imre.
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi Lajos. 
Károlyi Sándor gr. 





Keglevich Gyula gr. 
Keglevich István gr. 
Kelemen Albert. 
Kelemen Sándor. 
Kemény Gábor b. 




Kinsky János gr. 













Korniss Ádám gr. 





Kovács Sebestyén Endre. 













Lati növi cs György. 
Latinovics Lajos. 




Liechtenstein Ferencz hg. 









Lo Presti Árpád b.












Magyar Imre ifj. 
Majláth György ifj. 
Majthényi Alajos. 
Majthényi Auguszt. 
Majthényi Izidor b. 
Majthényi László b. id. 
Majthényi László b. ifj. 
Majthényi László b. ifj. 










Mednyánszky Dénes b. 
Mesznil Victor b. 
Migazzy Vilmos gr. 
Mikes János gr.
Mikos Ede b. 
Mikos János b. 













Keines Ábrahám gr. 



















Orczy György b. 
Orczy László b. 












Pálffy Pál gr. 
Pallavicini Alfonz órgr. 
Pallavicini Zsigra. órgr. 




Pej ache vi eh G ábor gr. 
Pejaelievich János gr. 
Pejachevich Károly gr. 
Pejachevich László gr. 
Pejachevich Márk gr. 
Pejachevich Pál gr. 
Péchy Ferencz.
Péchy Manó gr.




Podmaniczky Ármin b. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Polgar Mihály.
Pompéry János. 









Ráday Gedeon gr. id. 
Ráday Gedeon gr. ifj. 
Ráday József gr.










Róvay Ferencz b. 
Róvay Simon 1). 
Reviczky István. 
Rliédey István gr. 









Sándor Móricz gr. 
Sárközy Kázmér. 
Schernhoffer Károly. 
Schinetow Rikhárd g 
Schmetow Rudolf gT. 








Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b. 
Serényi László gr. 








Somogyi János gr. 
Somoskeöy Antal. 
Somssich Imre gr. 
Somssich Pál.
Splónyi Henrik 1). 
Stainlein Otto gr. 
Steinbach Ferencz ifj. 




Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry József gr. 
Szápáry László gr. 
Szathmáry Károly 
Szathmáry Lajos. 
Széchen Antal gr. 
Széehen Miklós gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi János gr.
Széchenyi Kálmán gT. 





Szent Iványi Károly. 










Szögyény László id. 
Szögyény László ifj. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray János gr. 









Teleki Domokos gr. id. 
Teleki Domokos gr. ifj. 
Teleki Gusztáv gr. 
Teleki Gyula gr.
Teleki Miklós gr. 
Teleki Sámuel gr. 



















Török László gr. 




















Yay László gr. 
Vay Miklós b. ifj. 
Yécsey Miklós b. 
Yécsey József b. 
Yécsey Sándor b. 
Yermes Gábor. 
Yezerle N. János. 







Waldstein János gr. 
Weiss Bernát Ferencz. 
Weiss János.
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim József gr. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Victor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Winnnersperg Gusztáv b. 
Wincze Miklós. 
Windischgrátz Aladár hg. 
Wodianer Albert. 











Zichy Edmund gr. id. 




Zichy János gr. ifj.
Zichy János gr. (Újfalu.) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József gr.
Zichy József gr. ifj.
Zichy Károly gr.
Zichy Lajos gr.
Zichy László gr. ifj. 
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós gr. id. 
Zichy Miklós gr. ijf. 
Zichy Ödön gr.
Zichy Pál gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Rudolf gr.








































Almásy György gr. 




















Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 










Podinaniczky Frigyes b. 
Ponipéry János.
Révay Simon b. 
Somssich Pál.
Szápáry Gyula gr. 







Wenckheim Béla b. 
Zichy Manó gr.
Zichy Pál Ferencz gr. 
Zichy Nándor gr. 
Zsivora György.
J e g y z ő : Bérczy Károly, 
K ö n y v t á r n o k : Urházy György. 
P é n z t á r n o k : Stuller Ferencz.
J e g y z e t .  A választmányi tagok közül az év folyama 
alatt Hajnik Pál és Lángli Ignácz elhalván, helyükbe az alkotó 
szabályok 15-ik pontja értelmében H u s z á r  F e r e n c z  és 
idősebb T e l e k y  H o m o k o s  gróf neveztettek ki.
ANEMZETI CASINO
S Z A B Á LYA I.

T U D NI VA LÓK.
1. A mostani aláírás 1860-ban kezdődvén, tart 
6 évig, azaz az 1865 végéig.*) Az intézet 1864. dec. 
31-én 676 tagot számlált kebelében.
2. A casino szállása jelenleg a Hatvani-utczai 
gr. Cziráky-házban van, melly szállás 1859. év. sz. 
György napjától kezdve hat évre kibéreltetett.
Az 1864. január 30-án tartott közgyűlés által 
felhatalmazva, az igazgatóság 1866 évtől 1871-ig be­
zárólag hat évre uj szerződést kötött s elhatározta , 
hogy kétféle uj aláírási könyv nyittassák, mellyek 
egyikében hat évre, másikában életfogytig tetszése sze­
rint kötelezhesse magát az aláíró. A részvénykötele­
zettséget magában foglaló fejezet következő :
*) Az álladalmi hivatalnokokra nézve az 1854. évi január 
29-ki közgyűlés a szabály alól ama kivételt állította fe l, hogy 
ezek csak azon időszakra tartoznak a szokott részdíjt fizetni» 
míg Pesten laknak ; innen azonban elköltözvén, az aláírási idő­
szak hátralevő éveire a részdíjfizetéstől mentesek.
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„Mi e könyvben sajátkezüleg aláírtak arra köte­
lezzük magunkat törvényesen és becsületünkkel, hogy 
mint a pesti nemzeti casino tagjai, ezen intézet további 
fennmaradásához s mindinkább leendő kifejléséhez (az 
uj hat évre vagy életfogytig) évenként hatvanhárom 
osztrák ért. forinttal fogunk személyesen járulni, az itt 
következő feltételek a la tt:
a) Hogy halálunkkal e kötelezettség megszűn­
jék s örököseinkre semminemű teher ne háromolhas- 
son, kivévén a halálunk előtti évekre és halálunk évé­
re netalán hátramaradt tartozásainkat, melyeket örö­
köseink is kötelesek megfizetni; valamint más részről 
halálunk esetére se magunk, se örököseink a casino 
bárminemű javára jogot ne tarthassunk, hanem ezen 
intézet minden sajátja örökleg a fennálló társaságé 
legyen.
b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne vehes­
sen, ki az 1865-ik év lefolytáig a szabályok szeiint 
golyóvetés utján casinotaggá nincs választva, vagy 
1866-tól kezdve rendes úton azzá nem lesz.
c) liészdíj illetékeinket évenkint — és pedig a 
Budapesten lakók az év első három hónapjában, a vi­
dékiek legfölebb a pesti Medard vásár alatt vagyis jú­
nius 15-éig egyszerre tartozunk pontosan lefizetni, mit 
ha megtenni elmulasztanánk, jogot adunk az intézet 
igazgatóságának minket az illető év július 1-én — le­
gyünk bár Budapest lakosai vagy vidékiek, mindkét 
esetben a Pest városi bíróság elé idéztetni, sommás
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szóbeli per utján (183%: 20-ik és 1840: 11-ik t. ezikk) 
elmarasztaltatni s rajtunk részvény díjakból származott 
követeléseit perköltségestől megvehetni; mely kötele­
zettségünk örököseinkre is kiterjed.
3. A nemzeti casino elhatározd, hogy minden ed­
digi s ezentúli tőkéit saját ház szerzésére fordítandja. 
Az e tárgyban megbízott küldöttség tagjai: Clark 
Ádám, Holián Ernő, Károlyi György gr., Ledniczky 
Mihály, Orczy Béla b., Somssich Pál, Szápáry Antal 
gr., Wenckheim Béla b. és Ürményi József.
4. A casinói könyvtárra felügyelő küldöttség tag­
jai következők : b. Eötvös József (elnök), Beöthy Ákos, 
Csengery Antal, gr. Dessewffy Marczel, Gorove István, 
Havas Ignácz, Jókai Mór, Lónyai Menyhért, Lukács 
Móricz, Rosty Pál, Terczy Szilárd, Trefort Ágoston. 
Wenczel Gusztáv.
5. Az egyesület kényelmeinek szaporítása s egy­
szersmind a nemzeti szülészet iránti részvétnek tanú­
sítása végett a nemzeti színházban lévő erkély 1865. 
évi márCzius végéig a casinói tagok használatára 
4200 o. é. írtért kibéreltetek oly kikötéssel: hogy az 
erkély minden háborgatás nélkül folytonosan, de min­
den egyes tag által r e n d e s  előadások alkalmával fi­
zetendő 1 forint — r e n d k í v ü l i e k n é l  pedig 2 
forint bemenetdij mellett használtassák s mindazon jo­
gokban, melyekkel a casino a páholyt illetőleg ekko­
ráig élt, ezentúl is részesüljön.
6. A casinoban közhatározat szerint illy tartal-
4*
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mu aláírási-ív vau kitéve, mellyhez minden tag já ­
rulhat : „Ki testének elpusztúltával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét i 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán egészen 
világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozoghat többé, 
fölötte kellemetlen érzés lehet, végakaratának el nem 
rendelése miatt övéit, barátjait, vagy csak cselédjeit is 
minden ellátmány nélkül hátrahagyni. Ez okból mi 
alólírtak végakar atunkatj ó ele ve el fogj uk rendelni .Mint­
hogy azonban alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb ér­
zés egy nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfi társainktól, kiket életünk­
ben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is hossza­
sabb ideig megemlegettetünk s illy emlékezések al­
kalmával felhordott példáink után a jövő kor gyu- 
ladni fog nyomdokink követésére ott, hol azok az erény 
ösvényét jelölék: ellenben ovakodásra s jobb út vá­
lasztására serkentni o tt, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság körén kívül kalandozónk : egyút­
tal ezennel azt is Ígérjük, hogy a pesti nemzeti ca­
sino társaságának végrendelkezésünkben egy kis em­
lékjelet hagyandunk.*)
*) A végrendeleti aláírás szövege az 1854. január 29-diki 
közgyűlés határozatából következő záradékkal toldatott meg ; 
„Az esetre, ha mi megfeledkeznénk, ezen soraink által a ca- 
sino.-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket vagyo­
núnkból valamelly alkalmas emléknek kiszolgáltatására felszó­
líthassa.“
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Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: 
Széchenyi István,*) Bánffy Pál, Fáy András, Bercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregard János, Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, Dessewífy 
Aurél,**) Baldácsy Antal, Andrássy György, Benyovsz- 
ky Péter, Waldstein János, Daruváry Jankovics Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, Atzél 
József, Miller Antal, Orczy László, Podmaniczky La­
jos, Kendelény Károly, Festetics Yincze, Bohus János,
*) Gr. Széchenyi István végrendeletileg egy díszes em­
lékserleget hagyományozott a n. casinónak, azon óhajtással, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlékére évenként 
üríttessék ki. Az 1864. évi januar 80-án tartott közgyűlés erre 
jegyzőkönyvi határozatkép mondotta ki, „hogy a n. casino e dí­
szes mívű serleget örök időkig olly becses kincse gyanánt őr- 
zendi, mellyre, mint az egylet dicső nevű alapítójának végren­
deleti megemlékezésére a késő utódok is hálás kegyelettel fog­
nak tekinteni; továbbá, hogy e serleg legjobb magyar borral 
töltve, évenként a közgyűlés hetében tartandó ünnepélyes la­
koma alkalmával a dicsőült emlékére ürítendő.“—• Az első ün­
nepélyes lakoma f. évi február 2-án tartatott meg ; a serlegürí­
tés előtt id. b. Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet, melly- 
nek nyomott példányai tagok számára a casinóban vannak 
letéve.
**) Gróf Dessewífy Aurél fönebbi ígéretéről még több év­
vel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén, vá­
logatott munkákból álló könyvtárát a nemzeti casino egyesü­
letének hagyományozta.
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Tasner Antal,*) Rosti Albert, Szabó János , Szápáry 
Antal, Ürményi József, Beniczky Lajos-, Farkas Gábor, 
Bezerédy István, Lángh Ignácz.**)
*) **) Tasner Antal és Lángli Ignácz urak a nemzeti
casino könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.
A NEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI .
A casino szabályai két részre oszlanak: a l k o ­
tó s z a b á l y o k r a ,  mellyek az intézetnek mintegy 
alapul szolgálván, az egész aláírás ideje alatt válto­
zatlanul megmaradnak ; és r e n d e 1 e t e k r e, mely- 
lyek az aláírás ideje alatt is időről időre a körülmé­
nyekhez képest változhatnak.
I.
Al k ot ó - szabá l yok .
1. A nemzeti casino a jó ízlést, müveit s deli 
magaviseletét, józan és közhasznú elmélkedést, az ész 
tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s nevelő inté­
zet. E kellemes és csinos társalkodásnak szánt hely az
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egész egyesület sajátja ; benne egy tag sem követelhet 
mások felett előjogot s kiváltságot.
2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek annál in­
kább megfelelhessen az intézet, és nemcsak minden 
osztályú, hanem minden állású is legkisebb tartóz­
kodás nélkül részt vehessen abban : a casinói egye­
sület, mint egyesület, semmiféle political színre mu­
tatható határozatot vagy lépést nem teend, melly a 
végrehajtó hatalom rendeletéivel összeütközésbe jö­
hetne.
3. A casino tagjainak becsületes, nemes maga- 
viseletíi férfiaknak kell lenniök.
4. Részessé a 6 évre aláírandó 68 o. é. forint 
évenkinti fizetése mellett akárki lehet, kit a társaság 
a rendeletek közt meghatározandó mód szerint egye­
sületi tagnak elválasztand.
5. Ha az aláírási időszak lefolyta után vala- 
melly tag a casinotársaságból kilép, sem ő maga, sem 
örökösei az intézet semminemű tőkéjéhez vagy vagyo­
nához legkisebb jogot sem tarthatnak.
6. Minden tagnak van joga általa jól ismert és 
nemes magaviseletü honfit, külföldit, katonát, tudóst 
művészt s jól nevelt ifjút a rendeletek közt meghatá­
rozott mód szerint az intézetbe vezetni.
7. Közgyűlés évenkint egyszer, január utolsó 
napján, ha pedig ez vasárnapra esnék, január 30-ikán 
tartatik.— Mindamellett valamint a casinoban kifüg­
gesztendő meghívás által, úgy hírlapok útján is a köz-
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gyűléseken leendő megjelenésre a tagokat az igazgató­
ság emlékezteti. Ezen gyűlés maga kebléből választ 
magának elnököt s tárgyai ezek: a) az intézet ak­
kori állapotáról az igazgatók s a választmány által 
teendő jelentés ; b) az igazgatók és választmány meg­
választása ; c) a casino további fenntartására s eme­
lésére szükséges intézkedések. A vélekedések meg­
oszlásakor a kérdéses dolgot az ülésben megjelent ta­
gok többsége határozza el s az igy hozott végzés min­
den részest, akár jelen volt, akár nem, egyiránt köte­
lez. A végzések valamellyik pesti magyar hirlapban 
közhírré tétetnek.
8. Gyűléseken a többség nyilván ki nem tetsz­
vén, a kérdés szavazásra bocsáttatik, mely ekképen 
megy végbe: a tárgy teljesen felvilágosíttatván s meg- 
fontoltatván, minden tag egy e végre készített golyót 
vesz kezébe s azt a szavazó szekrénynek i g e n  vagy 
nem  szavakkal megjegyzett fiókjába tetszése szerint 
veti. Midőn a gyülekezet száma páratlan, akkor az el­
nök is, valamint minden tag külön csak egy szavazat­
tal b ír; ha pedig páros, akadály elhárítása végett, 
kettővel. Egy golyótöbbség már határoz. Ha azonban 
több ágra oszlanék a kérdés, összeül valamelly mel­
lékszobában egy 3 tagból álló, a közgyűlés által e 
végre kinevezendő bizottmány, mellyben sem igaz­
gató, sem választmányi tag nem lehet s minden ré­
szesnek, kik egyenkint egyik ajtón be, a másikon ki­
lépnek, nyilatkozását feljegyzi s végre a többség aka-
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rátát a községnek előadja, melly azt soha kérdésbe nem 
vévén, véghatározásnak tekinti.
9. A casino egyeteme az intézet folyamatban tar­
tá sá t, a közgyűlés határozatai végrehajtását, cse­
lédeire a felügyelést és a pénzkiadásokat a választ­
mányra, és az ebben foglalt igazgatókra és jegy­
zőre bízza, kik a rendeletekben leírt módon válasz­
tatnak.
10. Minden tag a maga esztendei részdíját a 
rendeletekben meghatározott helyen és időben lefizetni 
tartozik: szabadon és teljes felvilágosítása után kö­
telezvén le magát, érezni fogja tartozását, és így en­
nek teljesítése végett semmiféle unszolásra és kény­
szerítésre nem várand.
11. Szerencsejáték a casinoban tilos.
12. A casino cselédeinek senki borravalót ne ad­
jon. Mindezeknek elég fizetésök jár, úgy hogy a ca­
sino tagjai minden efféle ajándéki alkalmatlanságoktól 
mentek legyenek.
18. Ebet vagy más állatot az intézet felső szo­
báiba hozni nem szabad.
14. Nehogy valaki terhes felszólítgatások által a 
casinotól elidegeníttessék, bizonyos szembetűnő hely 
van javaslatok, aláírások s más efféle segedelmek 
számára rendelve, hogy az ott fekvő ívre kiki tetszése 
szerint írhassa nevét.
15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy választ-
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mányi tagok közül valamellyik kihalna, tartassák tüs­
tént választmányi ülés és addig is, míg azt a közgyű­
lés helybenhagyná, vagy változtatná, neveztessék a 
kimúlt helyébe más tag.
16. Könyvet, újságot, földképet s egyéb iro­
mányt a casinóból elvinni semmi szín alatt nem en­
gedtetik.
17. Az olvasészobákban szerény és kímélő csend 
uralkodjék.
18. A casino termében ebéd s vacsorán kivül 
semminemű vigalom egyes tag nevében fizetésért nem 
tartható; hanem illyes mindig az egyesület nevében 
mehet végbe, és a Budapesten tartózkodó minden ré­
szesnek tudtára adatik.
19. A ki az általa aláírt éveket kitölti s mind­
azon évek alatt részvényeit hiány nélkül lefizette s ak­
kor megszűnik tag lenni, de későbben tagnak ismét el- 
választatik: az időközbeni esztendők részdíjait nem 
tartozik lefizetni.
20. Ha valamelly tag a magaviselet azon elvei 
ellen vétkeznék, mellyek mellett ezen társaság tag­
jának a 3-ik alkotó szabály szerint felvétetett s e 
miatt kirekesztése iránt a közgyűlésen indítvány té­
tetnék, melly indítványt legalább 30 tagnak kell alá­
írni s a közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy eset­
ben Va-ad részre határozott szótöbbségével kirekesz­
tetnék : ezen társaság tagja többé nem lehet; a vádló
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30 tag közt azonban a szavazatok számításánál csak 
a jelenlévők szavazata fog számíttatni s illy indít­
vány csak azon esetben vehető tanácskozás a lá , ha a 
vádló 30 tagon kivül még más 60 tag van jelen a köz- 
gy ülésen.
R e n d e l e t e  k.
1. A casino korareggeltől késő estig nyitva áll, 
könyvtára, újságai, billardjai s ebédlője a ta­
gok használatára szolgálnak, minden cselédje kész 
kívánságaikat teljesíteni.
2. A tagok száma meghatározva nincs, és tag 
mindenki lehet, kit a választmány arra méltónak Ítél.
3. Olly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó 
s több ízben megjelenő bel- vagy külföldi, katona s 
polgári hivatalbeliek s mívelt ifjak, kik noha nem 
függetlenek, de mégis elegendő jövedelemmel birván, 
az ingyen bejárásra nem számolhatnak, a casinóba 
mint f o g l a l k o z ó k  vétethetnek fel, minden 3 
hónapra 30 o. é. forintot fizetvén előre foglalványul. 
Három hónapnál kevesebb időre nem foglalkozhatni. 
A foglalkozók is szintúgy mint a tagok a casinonak 
minden javával élnek, kellemeiben részesülnek, kivé- 
vén, hogy a gyűlésekben szavazni, az intézetbe mást
II.
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bevezetni, joguk nincs. A casino szinházi erkélyét is 
használhatják, erre azonban jegyet csak reggeli 10 óra 
u t á n  válthatnak.
4. Azon foglalkozó, ki a 30 o. é. forintot az 
évnegyed kezdetétől számítandó 14 nap alatt le nem 
fizeti, azonnal magában megszűnik foglalkozó lenni.
5. Olly honbeli, ki már maga ura, vagy itt meg­
telepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, nagykeres­
kedő, gyámok, ez intézetbe egyedül mint t a g  vehető 
be. — Vendégekül pedig hónaponkint 15 for. és fél- 
hónaponkint 10 forint fizetése mellett csak olly ide­
genek választhatók, kik itt bizonytalan időre s mintegy 
átmenőleg tartózkodnak. A vendégek szintúgy mint a 
tagok a casino minden javával élnek s kellemeiben 
részesülnek, kivévén, hogy a gyűléseken szavazni, az 
intézetbe mást bevezetni s a casinoi erkélyt használni 
joguk nincs.
6. Taggá lenni vagy az intézetet foglalkozókép 
több időre használni kívánók ebbeli szándékukat az 
igazgatók egyikének előterjesztik, kik is, miután a 
beavatandó neve s kívánságának tárgya az ajánló 
nevével együtt 8 napig kitűnő helyen az iránta szük­
séges értekezés végett kitéve volt, a legelső választ­
mányi gyűlést felőle értesíti, mellynek ezen foglalatos­
ságra az igazgatón kívül legalább 14 tagból kell álla­
nia. A választás szavazással határozandja el, váljon a 
folyamodó a társaság kebelébe mint tag évenkinti 63 
o. é. forint, vagy mint foglalkozó egy évnegyedre 30
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o. é. for. fizetés mellett felveendő-é ? A bevett tagok, 
foglalkozók s vendégek az őket ajánló tagokkal együtt 
a megválasztáskor jegyzőkönyvbe iktatandók.
Minden casinói tag, ki mást tagúi ajánl, ezen 
ajánlottnak lakását és az ntólsó póstát is feljegyzi az 
ívre s a megválasztatás napjától számított bárom hó 
alatt eszközli, hogy újon megválasztott ajánlottja a 
casinói tagok névkönyvébe írja be nevét, vagy míg ezt 
tehetné — levél útján nyilatkozzék; mert ha ez elma­
radna, az ajánlott tag részvényének befizetéséért az 
ajánló felelős.
Ha casinói vendég tag kiván lenni, de a szüksé­
ges többséget el nem nyeri, az naptól fogva, mellyen a 
golyóvetés végbement, többé nem szabad járnia az in­
tézetbe. Ha pedig foglalkozó kivárnia tag lenni s nem 
nyerné el a többséget, minthogy a foglalkozók illetősé­
geiket egy évnegyedre előleg tartoznak lefizetni, ollyas 
addig s nem tovább járhat az intézetbe, meddig már 
lefizetett foglalkozói illetőségének ideje terjed.
7. Arra,'hogy valaki a társaságba mint tag be- 
fogadtassék, a gyűlésen jelenlévő választmányi tagok­
nak 2/3-ad rész szótöbbsége szükséges.
8. Ha kit a választmány első golyóvetésre tagul 
meg nem választ, ugyanazon ülésben tüstént másodszor 
kerül szavazás alá s ha ekkor is kimaradni találna, 
ügyét a közgyűlés elé viheti s ez által megválasztható.
9. Vendéget a casinóba minden tag szabadon 
vezethet, feljegyezvén az e végre rendelt „Idegenek
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könyvébe“, mind a bevezető tag a bevezetés napjával 
saját nevét, mind a bevezetett vendég a magáét. Illy 
bevezetés mellett azonban csak 3 napig járhat az in­
tézetbe. Ha tovább kivánja valaki a casinot vendégkép 
használni, az 5-ik pontban meghatározott dijakat tar­
tozik fizetni.
a) Ha valamelly tag, ki nem választmányi tag, 
valakit vendégül (szintúgy mint tagul vagy foglalko­
zóul) ajánl, azt valamelly választmányi taggal köze­
lebbről megismertetni el ne mulaszsza, hogy ez eképen 
iránta a választóknak szükséges értesítést adhasson.
b) Valamint a foglalkozók úgy a megválasztott 
vendégek nevei is egy táblán valamelly kitűnő helyen 
kifüggesztve tartatnak s mind e névlajstromokat, mind 
az „idegenek könyvét“ az igazgatóság és a jegyző hó- 
naponkint egyszer vagy többször átvizsgálván, szorosan 
ügyelend arra, hogy e tekintetben legkisebb visszaélés 
se történjék.
10. A bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
őt illető szabályok rövid kivonatban magyar, német 
vagy franczia nyelven átadatnak.
11. A választmány 53 tagból áll, kik között 3 
igazgató. Egyesületi jegyző ezentúl nem részvényes is 
lehet; ha mindazáltal a jegyző nem részvényes, ez 
esetben a választmányban szavazattal nem bir. Mind­
ezek évenkint a januári közgyűlésben ekép válasz­
tatnak ú jra :
a) A mindegyik tag által választatni kivánt 53
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választmányi tagnak s ezek közt 3 igazgatónak nevével 
betöltendő szavazati ívek szétküldését azon tagok szá­
mára, kik Budapesten tartózkodván közgyűlésre meg­
hivatnak, 3 tagból s a jegyzőből álló bizottmány esz­
közli pecsét alatt. E 3 tagot a választmány maga ke­
beléből titkos szavazat utján választja.
b) A betöltött szavazati ívet az ülésben minden 
választó személyesen adja a választóbizottmány elnö­
kének kezébe s az e mellett levő két más tag ugyan 
azon bizottmánynak minden átadó nevét följegyzi.
c) A szavazati ívek átnézése végett a jegyzőn 
kivül 7 tagból álló bizottmány neveztetik ki, kiket a 
közgyűlésnek ajánlás végett hasonlólag a- választmány 
titkos szavazattal választ. A bizottmányi tagok becsü- 
letök lekötése mellett nyilván fogadást tesznek, hogy a 
közkivánságot igazán s részrehajlatlanul jelölik k i ; 
hogy azonban az ülés egyéb tanácskozásaiban részt 
vehessenek, csak délután fognak az ívek átnézéséhez, 
addig pedig a bizottmány az iveket magában foglaló 
medenczét szekrénybe zárván, ennek kulcsát a bizott­
mány elnöke a maga s még 2 más bizottmányi tag 
pecsétjével lepecsételve magához veszi. A bizottmány 
úgy intézi munkálódását, hogy azt, ha csak lehetséges, 
egy ízben elvégezze és minden szavazati ivet rögtön 
eléget.
d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, h 
valaki e részben a többséget el nem nyerné, választ­
mányi tagságra is szól, kivevén, ha ugyanazon név
5
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egy íven két külön minőségben egyszerűéi többször 
fordulna elő.
e) Ha valamelly újonnan választott igazgató 
vagy választmányi tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 
az utána legtöbb szavazattal biró jutand helyébe.
f) A választás eredménye másnap tartandó köz­
gyűlésen hirdettetik ki. Ugyanekkor a mindenkit illető 
tisztség s mindennek rendes átadása s vétele a bizott­
mány felügyelete alatt végbe megy. Magában értetik, 
hogy ezen bizottmány kineveztetése s munkálódása 
ellen semminémű kivétel nem tehető.
12. A választmány valamellyik igazgató által 
egybehiva, elnökét minden ülésre maga kebeléből betű­
sor szerint nevezi ki s a casino igazgatása tárgyairól 
tanácskozik és rendeléseket tesz. E f é l e  ü l é s e k  
k é t  n a p p a l  e l ő b b  k i h i r d e t e n d ő k ,  hogy a 
választmányban nem levő tagok is, kiknek tetszik, 
megjelenhessenek, de csak mint hallgatók, minden 
szólási szabadság nélkül.
13. A közgyűlésekben hozott rendeletek, vala­
mint a számadások rövid kivonata is részint hírlapok­
ban, részint az évenkint kiadatni szokott casinokönyv- 
ben közhírré tétetnek.
14. Minden tag részdíját a casino pénztárnoká­
nál Pesten a Hatvani utczai casino szálláson fizeti vagy 
fizetteti le. Budapesten lakók az év e l s ő  h á r o m  
h ó n a p j á b a n  kötelesek fizetni, másutt tartózkodók 
pedig legkésőbben a pesti M e d á r d v á s á r i g .  Azon
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évre, mellyben a részvényes meghalt, örökösei a rész­
vényt fizetni kötelesek.
15. A ki az év három első negyedében lesz a 
casino tagja, az, a 63 o. é. frtnyi részdíjt ugyanezen 
évre tartozik fizetni, ha pedig annak utolsó negyedében 
vétetik fel az intézetbe, azt jövő évre teendi le s addig 
csak mint vendég járhat a casinóba, vagy mint foglal­
kozó s a rendeletek 5 és 6 pontjában meghatározott 
díjakat fizeti.
16. A casino termét idegen czélra s vigalmakra, 
mellyeknél a bemenetért fizetés kívántatik, alkalmazni 
nem lehet.
17. Ha cseléd-, rend- vagy alkalmaztatás ellen 
valakinek panasza van, jegyezze fel a panaszkönyvbe, 
nevét is aláírván. A panaszkönyv minden választmányi 
ülésen megvizsgáltatván, a választmány a helyes pa­
naszokat megszüntetni igyekszik s eziránt rendeléseit 
vagy észrevételeit a hajtott lapra írt panaszok mellé 
jegyezteti. Névtelen s honfi által idegen nyelven írt 
panaszokat az igazgató kitörül.
18. Van egy javaslatkönyv is, mellyben minden 
tag az intézet javítására s emelésére szolgálható mó­
dokat ajánlhat. Ezen könyv hasonlókép minden vá­
lasztmányi ülésben megvizsgálandó.
19. A nemzeti casino minden jelesb magyar 
munkát az igazgató által tüstént megszerez; szabad­
ságában maradván azonban, minden választmányi tag­
nak az ülésben ez iránt előterjesztést tenni.
5*
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20. A casino vagyonáról két leltár vitetik, egyik 
mindig a kirendelő igazgat pszállásán áll, másik a le­
véltárban s az uj szerzemények ugyan egy nap beik- 
tatandók.
21. A számadások vitele végett a következő ha­
tározatok szolgálnak szabályul:
a) A számadás mindenkor a téli közgyűlés előtt 
vizsgálandó meg, melly végből a legutóbbi közgyűlés­
ből választmányi tagok és más részesekből álló vegyes 
küldöttség lesz kinevezendő.
b) Minden fizetést egyenesen a pénztárnok tesz 
a kirendelő igazgató rendelésére.
c) A pénztárnok a választmánynak havonkint be­
mutatja a pénztár állapotának rövid kivonatait.
d) A foglalkozók megválasztása s járandóságaik 
lefizetése a foglalkozók könyvébe mindenkor rendesen 
feljegyeztetik.
e) A leltár két példányába a fenálló szabály sze­
rint minden uj szerzemény árával együtt beírandó.
22. A gyűlések tartását illetőleg a következő 
szabályok állanak fen:
a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat 
gyakorlani s ha csendre csendít, vagy az előbb felállott 
beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni s hall­
gassuk végig béketüréssel. Ha többen kívánnak szólni, 
ez olly sorban történjék, mellyben magukat jelenték s 
az elnök által feljegyezvék.
b) Ne beszélgessünk suttomban. Mit mondani
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akarunk, mondjuk a közönségnek s ne szomszédainknak 
s ha csakugyan szólni akarót valamire figyelmeztetni 
kívánunk, tegyük- ezt halkan.
c) Maradjunk a kérdés mellett s ha attól eltá­
vozunk, legyen szabad az elnöknek arra minket visz- 
szatériteni.
d) A csengetést valamint a „h a l l j u k w felkiál­
tást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.
c) Míg az elnök a végzést ki nem mondja, ne 
menjünk tovább.
f) Szólítsuk egymást a gyűlésben így : „ u r a i m “ 
vagy „ u r a k ! “
g) A gyűlés termében közgyűlés alatt senki ne 
dohányozzék.
23) A casino minden tehetségét magának tökéle­
tes megalakítására és saját ház szerzésére kívánván 
egyesíteni, semminemű idegen intézetekre vagy czélok- 
ra pénztárából akármi szin alatt segítséget nem ajánl.
24. A casino termeiben ebédet csak casinoi tag 
adhat, de ebbeli szándékát az igazgatóságnak tudomás 
végett előleg bejelenteni tartozik.
Az igazgatók jogai és kötelességei.
1. Ök hirdetik ki a választmányi ülések napjait.
2. A szakács és cselédek rendben tartása s ta­
lán szükséges megszólítása és dorgálása s ez utolsóknak 
megfogadása és változtatása őket illeti. E végre a 
panaszkönyvet gyakran átvizsgálják és a benne feljegy­
zett hiányt s rendetlenséget valósulva találván, azonnal 
megorvosolják.
3. A már elfogadott fizetéseken kivül olly elke- 
rülhetlen és sürgetés költségekre, mellyek választmányi 
ülés tartásáig nem halaszthatók, 300 forintig rendel­
hetnek ki a pénztárból.
4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a számadások és pénzzel 
bánás cs upán egyre van hízva: hogy ezek folyamata 
felől min denkor tiszta és körülményes tudomása lehes­
sen. 0 hatalmazza meg a kifizetéseket; és ha eltá­
voznék, a helyébe megbizandót a választmány helyben-
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hagyása mellett ó választja ki. Jelenleg gr. Szápáry 
Antal ur fogadá el e megbízást.
5. Semmi nagyobb változtatást a választmány 
helybenhagyása nélkül nem tehetnek.
6. A részdijak beszédését minden módon eszköz­
leni kötelesek s azért a gondatlan-és vonakodó fizetőt, 
szóval vagy Írásban, kötelezettsége teljesítésére több 
ízben is felszólítják s ha minden fáradozásuk sikeretlen 
maradna, annak nevét a választmányi vagy közgyűlés­
nek bejelentik.
7. A közgyűlésnek határozatait s a közönséget 
érdeklő dolgokat egy hírlap utján közhírré teszik.
8. Az intézet ezüstjére s minden feljegyzett bú­
torai jó karban tartására ügyelnek, a pénztárt s szám­
adásokat gyakran megvizsgálják s felvigyáznak külö­
nösen arra, hogy a számadó főcselédnek minden hónap 
végével beadandó számadásában hiány ne legyen s hogy 
ő azzal, kitől mit vett, nevét s a vételárt hitelesen 
beírassa.
9. A kártyának nagyban vétele és eladása az 
igazgatóság teendői közé soroztatik.
10. A pénztárnoktól minden közgyűlés előtt elő­
kérik számadásait s a gyülekezetét mind a begyült, 
mind a kiadott s fenmaradt pénz mennyisége s miné- 
müségéről élő szóval is tudósítván, a számadást min­
den ágazataiban és részleteiben több példányban a ta­
gok között köröztetik.
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11. A pénztári számadásokat vizsgáló bizottság, 
melly 1864-re b. Révay Simon, Havas Ignácz, Gorove 
István és Földváry Albert urakból áll, egyszersmind 
költségvető bizottmánnyá alakul s a három igazgató 
hozzájárultával feladata: a n. casino remélhető évi 
jövedelmei és kiadásainak egybevetésével költségvetési 
tervet kidolgozni s a múlt évi számadásokhoz mellé­
kelve terjeszteni a közgyűlés elé, melly azt megvizs­
gálva, észrevételeit s utasitásait iránta kijelenti. Az 
eként megalapított költségvetés aztán irányfonalul 
szolgál az igazgatóságnak, melly magát annak tételei­
hez alkalmazni tartozik s ha azokon még is túl menni 
kénytelenittetnék, a különbséget a számvizsgáló bizott­
mánynak czimenkint felvilágosítani köteles.
12. A casinónak folyamatban és tisztántartására, 
benne a csend s illendőségre ügyelnek, hogy az intézet 
mindig legjobb hírben maradjon. Ok emlékeztetik 
ennélfogva a netalán feledékeny tagokat a közakarat 
határozta alapszabályok tiszteletére, ők hívják össze a 
választmányt, sőt ha szükséges lenne, az egész társa­
ságot, annak meggátlására, ha valamelly tag, foglal­
kozó, vendég vagy akárki a község méltóságát akármi 
módon megbántani, rendeletéit általhágni, sőt az inté­
zetet magáének tekintvén, benne hatalmaskodni s igy 
a közegyességet háborgatni nem átallaná vagy pedig 
olly valaki találkoznék, ki a világ előtt hírét s jellemét 
mocsokkal bélyegezni vagy mocskitani szenvedné, úgy 
hogy a társaság vele társasági közlekedését a nélkül,
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hogy ezen szenny magára is háramlanék, nem folytat­
hatná : illyes esetben a társaság nyugalmát, díszét s 
eddig érdemlett tisztasági fényét óvni köteleztetvén, az 
illy tagot az intézetből kimaradásra, mindazáltal ki- 
mélőleg megkérendik.
A választmány jogai s kötelességei.
1. Havonkint, vagy ha sürgetős dolgok jönné­
nek közbe, akármikor szükséges leend, az igazgatók 
által a választmány ülésére hivatalosan meghivatnak, 
és miután e tisztet és a bennök helyezett közbizodal­
mát elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.
2. Valamelly végzéshozásra a választmány tag­
jai közül h é t n e k  s ezek számában egy igazgatónak 
kell jelen lenni.
3. A választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényleg, sem megállapított rend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálódásaiban a közgyűlés határozá­
saihoz szorosan ragaszkodva, az intézet javára czélzó 
szabályokat készítend s végre is hajtand, azokat annak 
idején megvizsgálás és helybenhagyás végett a követ­
kező közgyűlés elé terjesztvén.
4. Sarkalatos és rendkivüli változásokat egyedül 
a közgyűlés határozhat.
5. A választmány ezen ülésekben minden czéli- 
rányos s nem épen a közgyűlés jogai körébe tartozó
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tárgyat, melly ez intézet gyarapodását és virágzását 
előmozdítja, nemkülönben a netalán észrevett hibák 
s hiányoknak, vagy az intézet folyamatát gátoló egyéb 
akadályoknak elhárítását, valamint pénzkiadásokat, a 
költségnek s számadásoknak szoros megvizsgálását 
munkába veszi s az ezek iránt támadt kérdéseket fon­
tos, velős és kimerített tanácskozás után a többség 
véleménye szerint eldönti.
6. Az igazgatók befolyása mellett a választmány 
határozza el az intézet készpénzének a legbátorságo- 
sabb helyre, melly mindenesetre ki nem haló test le­
gyen , minden törvényes óvások melletti kamatra 
adását.
7. Az igazgatóknak, valamint a közrend fenntar­
tásában, úgy a pénzek behajtásában is mindenkor ki­
telhető módon segélyül szolgál.
8. Sem az igazgató, sem a választmány bármi 
szín alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem ad­
hat, mivel az effélék elitélését és rendelését, ha csak­
ugyan valamelly különös eset magát előadná, a köz­
gyűlés hatása körébe foglaltatni kivánja, és magának 
mindenkorra fenntartja. —- Hasonlókép az igazgatók, 
valamint a választmány is, a netalán kicsapongó és 
szükségtelen költségektől el vannak tiltva, és csak a 
mulhatlanokra szorítva, meglévőn már mindaz, a mi 
leginkább szükséges, az intézet számára szerezve.
9. Ha mind a három igazgató hoszabb időre el­
távoznék, vagy akármikép tisztében eljárni akadályoz-
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tatnék, az igazgatóság előadása és befolyása mellett a 
választmány e végre tartandó ülésében kebléből vala­
kit kinevez, a ki az igazgató helyét mindaddig tartja, 
míg egyik vagy másik hivatalát folytathatja.
10. Különösen iparkodni fog a választmány a 
tagok számát, leginkább jeles és kitűnő férfiakkal nö­
velni; minden akármelly osztálybeli beavatandó uj 
tagnak az intézetbe való felvétele a már érintett mód 
szerint, az ő szavazásától függ.
A N E M Z E T I
CASINOI-PÉNZTÁR
K I M U T A T Á S A .




J á r a li d ó s á g o k.
1862-dik évi december 31-kén maradt tartozások:
for. kr
1842- dik évről 1 részletdíj után 52 frt 50 krjával 52 50
1843- „ „ 1 „ 52 50
1844- „ „ 1 „ 52 50
1845- „ „ 2 „ „ „ 105 -
1846- „ „ 4 „ 210 -
1847- „ „ 5 „ „ „ 262 50
1848- „ „ 8 „ „ „ 420 -
1849- „ „ 8 „ „ » 420 -
1850- „ „ 10 „ „ „ 525 -
1853- „ „ 1'/, „ „ „ 78 75
1854- „ „ l  „ „ „ 52 50
1855- „ „ l  „ „ „ 52 50
1856- „ „ 1 * 52 50
1857- „ „ 2 „ „ 63 írtjával 126 —
1858- „ „ 4 „ „ „ 252 -
1859- „ „ 5 „ „ „ 315 -
1860- „ „ 8 „ „ „ 504 -
1861- „ „ 25 „ „ „ 1575 -
1862- „ „ 109 „ „ „ 6867 —
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E g y é b  j á r a n d ó s á g o k  1 8 6 3 - r a :
for. kr. o. é.
A múlt 1862-ki pénztármaradvány . . 19096 86 ’/,
A folyó 1863-dik évre 663 fizetni köteles
tag u t á n ..........................................  41769 —
Foglalkozóktól 30 írtjával '/* évre . . 120 —
Vendégektől 15 írtjával havonkint . . 90 —
Részvény osztalékok s tőkék kamatjaiból 2492 45
Szinházi erkély u t á n ................................. 2189 —
Kártyadijakból, s eladott kártyák árából 4239 55
Rendkívüli b evéte lek b ő l.....................  183 84
Összes járandóság — — 83155 95 V4
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B e v é t e l .
a )  R e n d e s  b e v é t e l :
for. kr. o. é.
A mult 1862-dik évről maradt . . . 19096 86%
1848. évről 1 részdíj után befizettet-
tett 52 f. 50 krjával . . 52 50
1849. „ 1 részdíj után befizettet­
ted  52 f. 50 krjával . . 52 50
1857. „ 1 részdíj után befizettet­
ted  63 írtjával . . .  63 —
1858. „ 1 részdíj után befizettet-
, tett 63 írtjával . . .  63 —
1859. „ 2 részdíj után befizettet­
ted  63 fdjával . . . 126 —
1860. „ 1 részdíj után befizettet­
ted  63 írtjával . . .  63 —
1861. „ 12 részdíj után befizettet­
ted  63 írtjával . . . 756 —
1862. „ 84 részdíj után befizettet­
ted  63 írtjával . . . 5292 —
1863. „ 589 részdíj után befizetve 37107 —
Foglalkozóktól.....................................  120 —
Vendégektől ...........................................  75 —
Részvényosztalékok- s kamatokból . 2492 45
Színházi erkély u t á n ............................... 3189 —
Kártyadíjakból s eladott kártyák árából 4239 55 72787 86'/,
II .
b )  R e n d k ív ü l i  b e v é t e l :
Különfélékből..........................................  183 84 183 84





AJ R e n d e s  k ia d á s o k .
for. kr. o. é.
H ázbérre................................................ 5428 44 '/**
Tiszti évdíjakra.....................................  1355 —
C selédfizetésekre................................ 5495 78
Cselédek öltözeteire , .....................  2676 3
Komornoknak, apróbb házi kiadásokra 150 —
Hírlapok- s folyóiratokra . . . . 1618 36
Könyvekre s könyvkötésre . . . .  798 18
ír ó sz e r e k r e ..........................   132 —
Szivarszopókákra . . . . . . .  21 —
Nemzeti színházi erkélyre s erkély -
nyitóné d íjára................................  4971 —
Légszesz v i lá g ít á s r a ........................... 1964 ‘/j
Olaj v ilág ítá sra ..........................................2175
Gyertya- s borszeszre................................. 617 62
Tűzifára és c o a k s r a ........................... 935 47
Kártya v é t e l r e .....................................  2249 34
Vendéglős seg é ly zé sére .....................  2000 32
Terempallók fenyítésére.....................  286 —
Mesteremberek munkabéreire . . . 2930 3
A d ó r a ................................................_ .____ 40 — 35843 58
B )  R e n d k ív ü l i  k ia d á s o k .
Hazai intézetek gyámolitására . . . 1533 50
Orvosi díj- s gyógyszerekre . . . .  199 90
Törvénykezés és bélyegekre . . . .  634 5
Nyomtatványok (évkönyv, meghívó, be­
lépti jegy stb .)................................ 278 10
Asztali készülékre (szerzemény) . . . 1518 84
Más különféle szerzeményekre . . . 2081 73
V eg y esek re ..........................................  527 51 6773 63
Rendes és rendkívüli kiadások összege — — 42617 21
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Levonván a kiadást a bevételből maiad
1864. é v r e .....................................  -  -  30354 19'/4
És pedig kész pénzben. . 854 19 */,4
Takarékpénztári könyvekben 29500 —
Ez utóbbira nézve 1. a Függeléket . .
IV.
1863. évi decz. 31-én maradt tartozások.
6
for. kr. o. é.
1842. évről 1 részdíj után 52 frt 50 krjával 52 50
1848. „ 1 „ 52 50
1844. „ 1 „ 52 50
1845. „ 2 „ 105 -
1846. „ 4 „ 1 1 0  - •
1847. „ 5 „ „ „ 262 50
1848. „ 7 „ „ „ „ 367 50
1849. „ 7 „ 367 50
1850. „ 10 „ „ „ „ 525 —
1853. „ l' /2 „ „ „ „ 78 75
1854. „ 1 „ 52 50
1855. „ 1 „ 52 50
1856. „ 1 „ 52 50
1857. „ 1  „ » 6 3  írtjával „ 63 —
1858. „ 3 „ 189 —
1859. „ 3 „ 189 —
1860. „ 7 „ „ „ „ 441 -
1861. „ 13 „ „ „ „ 819 -
1862. „ 25 „ „ „ „ 1575 -
1863. „ 74 „ „ „ „ 4662 — 10169 25
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Az 1863. évi közgyűlés által a hátralékok közül kihagyatni 
rendéltettek.
for. kr. o. é.
1845. évről 1 részdíj 52 írt 50 krjával 52 50
1846. „ 1 „ * „ 52 50
1847. „ 1 „ „ 52 50
1848. „ 1 * „ „ 52 50
1849. „ 2  „ „ „ 105 -
1850. „ 2 * „ 105 -
1854. „ 1 „ „ 52 50
1855. „ . 2 „ „ „ 105 -
1856. „ 4 „ » 210 -
1857. „ 1 „ 63 írtjával „ 63 —
1858. „ 1 „ „ * 63 -
1859. „ 1 „ „ „ 63 -
1860. „ 2 „ „ „ 126 —
1861. „ 4 „ „ 252 -
1862. „ 7 „ „ „ 441 -
1863. „ 6 (egy pedig a tagdíj fizetés­




Kamatozó tókék s részvények.
frt. kr. o. é.
Budapesti lánczhid 20 i'észv. (név sze­
rinti érték).....................................  10500 —
Pesti keresk. bank 11 egész, részv. . 5500 —
Pesti hengennalmi-átalakitott 9 törzs
részv. . . , ...........................  4500 —
A hengerinalmi I-ső s Il-ik kibocsátási 
3 db részvény kisorsoltatván ezek 
értékét a takarék-pénztári köny­
vecske képviseli (egyrészben) . . 40 —
Más részben az újonnan szerzett magy.
által. bizt. társ, 4 drb félrészv. . 600 —
Budai alaguti 10 részvényben (névsze­
rinti é r t . ) ...................................... 1050 —
Pesti gép- s vasöntő gyári 10 részv.*) 10500 —
Csausz Márton ur hagyományát egy
takar, pénzt, könyv képviseli**) 126 —
Ide számitván a fönnebbi tartozások
összegét...........................................  10169 25
Továbbá az 1863. pénztár maradványt***) 30354 19'/,
A Casino mostani valóságos és remélhető
pénzértéke........................................... 73,339 44 '/«
*) A gép- és vasöntőgyár per alatt lévén, a részvények még 
nem jövedelmeznek.
**) A Csauszféle hagyomány a gróf Széchenyi szoborra 
van rendelve.
***) A pénztármaradványban látható 29,500 frt, melly a 
pesti takarékpénztárban van. egy részét teszi a házépítési pénz­
alapnak. 1. a Függeléket.
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VII.
Függelék az 1363-tki számadásokhoz. 
a.) A h á z é p í t é s i  p é n z a l a p o t  i l l e t ő l e g .
for. kr. o. é.
1857-ik évtől kezdve, midőn a tagdíj 
60 pfrtra vagyis 63 ősz. ért. írtra 
emeltetett, ezen tagdíjak y6-da a 
házépítésre lett szánva — 1862-ik 
év végéig tett ezen alap összesen 29,791 6-1
Ehhez járul az 1863-dik évben besze­
dett 43,470 frtnyi tagdíj után . 7,245 —
Továbbá minthogy a Takarékpénztár­
ban csak 29,500 frt van letéve , a 
többivel a pénztár tartozik ezen 
házépítési alapnak. Ezen tartozás 
1 évi kam atja................................381 52
Összes liázep. alap. 37,418 16
Levonván ebből a takarékpénztárban
l é v ő ................................................  29,500 —
Marad a casinói pénztár a házépítési
alapnak adósa................................ 7,918 16
b.) A N e m z e t i  C a s i n ó  t a r t o z á s a i .
1. A magyar akadémiára tett 6000
frtnyi alapítványból még . . . 3,000 —
2. A Kazinczy-alapítványra az egész . 1,000 —
Ez utóbbira nézve megjegyzendő, hogy a kamatok fizeté-
sére nem történvén felhívás ; ezek 1860-ik év óta ki nem fi­
zettettek.
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A bevételi és kiadási tételeket a nyugtákkal összehasonlít­
ván és a készpénzt megszámlálván, a pénzmaradványt találtuk 
30,354 frt 19'/4 kr. azaz : harminczezer háromszáz ötvennégy fo­
rint tizenkilencz egy negyed krajczárban, a számadást pedig tö­
kéletesnek.
Pest, január 20. 1864.
f í .  f íévn y  Sim on. 
IIa va s  Ign ácz. 
G orove István. 
F ö ld vá ry  A lbert.



